





































































































































































































発表会発表者（表 2 中 4・5）の合計である。







































発表年 卒業期 氏　名 発　表　タ　イ　ト　ル
1 2009 1期生 安齋恵美子 仙台市長町商店街の景観変容と活性化への取り組み
2 2010 2期生 戸塚泰久 岩手県における浄法寺塗り漆器製造業の産地変化に対応した技術継承対策
3 2011 3期生 安達麻由美 宮城県美里町における農産物直売所の開設と取引生産者の機能特性
4 3期生 鴇田友香 宮城県利府町における日本なしの生産と沿線直売所の立地特性
5 3期生 岸　慧司 仙台駅前における屋外広告看板の特性
6 2012 4期生 齋藤　梢 山形県における繊維産業の再編とその生産構造
7 2014 6期生 佐藤直樹 6次産業化を図る地域企業の展開と契約農家の特性
8 6期生 大崎　鈴 仙台市におけるコンビニエンスストアの立地動向  
